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В о п р о с  о т о ч н о с т и  о п р е д е л е н и я  о б ъ е м а  о т в а л о в  в н а с т о я щ е е  в р е ­
м я  и с с л е д о в а н  н е д о с т а т о ч н о .  И з у ч е н и ю  э т о г о  в о п р о с а  б ы л и  п о с в я щ е ­
н ы  р а б о т ы  В Н И М И .  В р а б о т е  [1] п р и в о д я т с я  д а н н ы е  о с р е д н е к в а д р а ­
т и ч е с к о й  о ш и б к е  о п р е д е л е н и я  о б ъ е м а  о т в а л о в ,  к о т о р а я  в к л ю ч а е т  
в с е б я  о ш и б к у  за  с ч е т  с п о с о б а  с ъ е м к и  о т в а л а ,  с о с т а в л е н и я  г р а ф и к о в  
и о ш и б к у  с п о с о б а  п о д с ч е т а  о б ъ е м а  о т в а л а  по г р а ф и к у .
В д а н н о й  р а б о т е  р а с с м а т р и в а е т с я  в о п р о с  о  т о ч н о с т и  р а з л и ч н ы х  
с п о с о б о в  п о д с ч е т а  о б ъ е м а  о т в а л а ,  и з о б р а ж е н н о г о  в и з о л и н и я х .  И с с л е ­
д о в а н и ю  п о д л е ж а л и  н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н ы е  с п о с о б ы  п о д с ч е т а :  
с п о с о б  о б ъ е м н о й  п а л е т к и ,  в е р т и к а л ь н ы х  и г о р и з о н т а л ь н ы х  с е ч е н и й .  
Т а к  к а к  н а д е ж н ы е  в ы в о д ы  о т о ч н о с т и  о т д е л ь н ы х  с п о с о б о в  п о д с ч е т а  
м о г у т  б ы т ь  с д е л а н ы  т о л ь к о  на о с н о в а н и и  м а с с о в ы х  о п р е д е л е н и й  о б ъ е ­
м о в ,  к р а б о т е  б ы л и  п р и в л е ч е н ы  с т у д е н т ы  с т а р ш и х  к у р с о в .
Рис. 1. План отвала угля в горизонталях.
Условные обозначения:
~  горизонтали поверхности отвала,
 горизонтали земной поверхности,
 граница отвала.
Д л я  о п р е д е л е н и я  о б ъ е м а  б ы л и  п р и н я т ы  д в а  в а р и а н т а  о т в а л о в ,  
и з о б р а ж е н н ы х  на п л а н е  в г о р и з о н т а л я х  в м а с ш т а б е  I : 5 0 0  (рис.  I) .  
Ч т о б ы  у в е л и ч и т ь  ч и с л о  н е з а в и с и м ы х  о п р е д е л е н и й ,  в ы с о т а  с е ч е н и я  
г о р и з о н т а л е й  в к а ж д о м  в а р и а н т е  п р и н и м а л а с ь  р а в н о й  0 , 2 ; 0 ,25 ;  0 , 3 ;
40
Ta б ли ц а
для определения /I1, и Приложение 1
Щ OJ 0,12 0,14 0J6 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0.28 0,3 0,35 ОЛ 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,05
Мг/мн/мAAc
IO 2, /3 3 06 4,/7 5,45 6,89 8,5/ /0.3 /2,2 /4,4 16,7 /9,/ 26, I 34,0 43,/ 53,2 64,3 76.6 89,9 /04 120 /36 /54 /72 /92 IO
12 5.06 4,41 6,00 7,84 9.92 12,2 /4,8 /7,6 20,7 24,0 27,6 37,5 40.0 62,0 76.6 92,7 HO /29 /50 /60 . /96 22/ 248 277 12
14 4  /7 6,00 0,/7 /0,7 /3,5 /6,7 20,2 24,0 28,2 32,7 375 5/,5 66,7 84,4 Ю4 /26 /50 /76 204 235 267 30/ 338 377 là
16 5,45 7,84 10,7 /3,9 /7,6 2/.8 26,4 31,4 36.8 42,7 49,0 66,7 87,/ HO 136 /65 IQ6 250 267 307 346 393 44/ 492 І6
18 6,89 9.92 /3.5 /7,6 22.3 276 33,4 39.7 46,6 54,0 62,0 84,4 HO /40 172 208 248 29/ 338 308 44/ 498 558 622 18
20 8,51 /2,2 /6,7 2/.Ѳ 27,6 54,0 41,2 49,0 57,5 66,7 76,6 /04 /36 /72 2/3 257 306 360 4/7 479 545 6/5 689 768 2 0
22 Ю,3 /4,8 20,2 26,4 33,4 41.2 49,8 59,3 69,6 80,7 92,7 /26 /65 208 257 зи 37/ 435 504 579 659 744 834 930 2 2
24 !2,2 /7.5 24,0 3/4 39,7 49,0 59,3 70,6 82,8 96, / HO /50 /96 248 306 3 7/ 44/ 5/8 600 689 784 885 992 /HO 24
26 14,4 20,7 28,2 36,8 466 57,5 69,6 82.8 97,2 из 129 /76 230 291 360 435 5/8 608 705 809 920 /040 И60 /300 26
28 /6,7 24,0 32,7 42,7 54Д 66,7 807 96,/ из 131 150 204 267 338 4/7 504 600 705 817 938 1070 /200 /350 /500 28
30 ISfi 27,6 37,5 40,0 62,0 76,6 92,7 I/O /29 150 /72 234 306 388 479 579 689 809 938 1080 /220 /380 /550 /730 30
32 2/.Q 31,4 427 55.8 70,6 97,I 105 /25 /47 /7/ 196 267 348 44/ 545 659 784 920 1070 1220 /390 /570 /760 /970 32
54 24,6 ЗД4 4Ô.2 63,0 79,7 QdA IIQ /42 /66 /93 22/ 30/ 394 498 6/5 74 4 885 /040 1200 /380 /570 /780 /990 2220 34
36 27,0 39,7 54,0 70,6 89,3 HO 133 /59 /86 2/6 248 338 44/ 558 689 834 992 //60 1350 /550 /760 /990 2230 2490 36
30 за 7 44Д 60,2 78,6 99,5 /23 /49 /77 208 24/ 276 376 492 622 768 920 /HO /300 /500 /730 /970 2220 2490 2770 38
40 54 0 490 667 OV HO /36 /65 /96 250 267 506 4/7 545 689 85/ 1030 1220 /440 /670 /920 2/80 2480 2760 5070 40
42 37,5 54,0 73.6 96,/ /22 /50 /82 2/6 254 294 338 460 600 760 938 Н40 /350 1580 /640 2 HO 2400 27/0 3040 3390 44
44 412 59,3 80,7 /05 /55 165 /99 237 278 323 37/ 504 659 854 /030 /250 /480 1740 2020 2520 2640 2960 5340 3720 44
46 45,0 64,8 88,2 U5 /46 /во 2/в 259 304 353 . 405 55/ 720 9/2 H20 /360 /620 /900 2210 2530 2880 3250 3650 4060 46
48 49,0 70,6 96,/ /26 /59 /96 237 282 33/ 384 44/ 600 784 992 /220 1480 /760 2070 24 OQ 2760 3/40 3540 3970 4420 48
50 53,2 76,6 /04 /36 172 2/3 257 306 360 4/7 479 652 85/ /080 /330 16/0 1920 2250 26/0 2990 3400 5840 с 3/0 4800 50
52 575 82j8 ИЗ /47 /86 230 278 33/ 389 45/ 5/в 705 920 Н60 /440 /740 2070 2430 2820 3240 5580 4/56 4660 5/90 52
54 62J0 89,3 /22 /59 20/ 243 300 357 419 466 558 760 992 /260 /550 I860 2230 2620 3040 3490 3970 4482 3020 5600 34
56 66,7 96,/ /з/ 17/ 2/6 267 323 384 45/ 523 600 8/7 /070 /350 /670 2020 2400 2620 3270 3750 4270 4820 3400 6020 56
58 7/,6 103 /40 /83 232 286 346 412 484 561 644 877 1140 /450 /790 2/60 2580 3020 35/0 4020 4580 5470 5800 6460 58
60 76,6 HO /50 /96 24Q 306 37/ 441 5/8 600 689 938 /220 1550 /920 2320 2760 3240 3750 43/0 4900 5530 6200 69/0 60
62 81,6 //в 160 209 266 327 396 47/ 553 64/ 736 /ООО /3/0 /660 2040 2470 2940 3460 40/0 4600 5230 59/0 6620 7380 62
64 07,1 /26 /7/ 223 282 348 422 502 589 683 784 /070 /390 /760 2/80 2660 3/40 3080 4270 4900 5580 6300 7060 7860 64
66 92,7 /33 /82 237 300 37/ 44*8 534 626 726 834 //40 /480 /880 2320 2600 3340 3920 4540 52/0 5930 6700 75/0 8360 66
68 98,4 /42 /93 252 3/9 393 476 567 665 77/ 885 1200 /570 1990 2460 2980 5540 4/60 4820 5530 6300 7/00 7970 3880 6 8
70 104 /50 204 267 бЗд 4/7 504 600 705 8/7 938 /280 /670 21/0 26/0 3/50 3750 4400 5Н0 5860 6670 7530 8440 94/0 70
72 HO /59 2/6 282 357 44/ 534 65 5 746 865 992 /350 /760 2230 2760 3340 5970 4660 5400 6200 7060 7970 8930 9950 72
74 И6 /68 228 298 377 466 564 67/ 788 9/3 /050 /400 I860 2360 29/0 3520 4/90 4920 57/0 6550 7460 8420 9440 10500 74
76 /23 177 24/ 3/5 398 492 595 70S 831 963 /I/O /500 /970 2490 3070 3720 4420 5/90 6020 69/0 7860 8880 9950 И/00 76
78 /29 /86 254 33/ 419 518 626 745 875 /020 П60 /580 2070 2620 3240 3920 4660 5470 6340 7280 8260 9350 /0500 I/700 78
80 136 /96 267 348 441 545 659 784 920 /070 /220 /670 2/80 2760 3400 4/20 4900 5750 6670 7660 87/0 9840 UOOO /2300 80
82 /43 206 280 366 463 572 692 824 967 иго /290 /750 2290 2900 3580 4ÖÖ0 5070 6040 70/0 8050 9/50 10300 И600 /2900 82
84 /50 2/6 294 384 406 600 786 865 1020 HQO /350 /840 2400 3040 3750 4540 5400 6340 7360 8440 96/0 /0800 /2200 /3600 84
8 6 157 227 зов 403 510 629 762 906 /060 1230 1420 1930 2520 3190 3930 4760 5660 6650 77/0 8850" /О/ОО U400 /2700 /4200 8 6
8 8 /65 232 323 422 534 659 797 949 то /290 '480 2020 2640 5340 4/20 4980 5930 6960 8070 9270 /0500 /1900 /3300 /4900 8 8
90 пг 248 338 44/ 558 689 834 992 //60 /350 /550 2 чО 2760 5490 43/0 52/0 6200 7280 8440 9690 НООО /2400 /4000 /5600 90
92 ІѲО 259 353 46' 583 720 870 1040 /220 /4/0 /620 г г/о 2QÔ0 3650 4500 5450 6480 76/0 8820 /ОІОО I/500 /3000 /4600 16200 92
94 188 271 368 480 609 752 9/0 /080 1270 /4 70 /690 2500 ЗОЮ 3810 4700 5690 6770 7940 92/0 /0600 /2000 /3600 /5200 17000 94
96 /96 282 384 502 635 784 949 изо '320^ /540 /160 2400 3/40 3970 4900 5930 7060 8280 96/0 HOOO 12500 /4200 /5900 17700 96
98 204 294 400 523 662 д/7 989 11 во /380 /600 /840 2500 3270 4/40 5 HO 6/80 7360 8630 IOOOQ /1500 13/00 /4800 /6500 18400 98
IOO г/з 306 4/7 545 689 351 ЮЗО /220 /440 /670 /90 26/0 3400 43/0 5320 6430 7660 8990 /0400 12000 /3600 /6400 /7200 /9200 IOOaA,с/ M /м*Ach1 0,1 0,12 0,14 0J6 0,18 0,2 0,22 0,24 Д26 0,28 0,5 0,55 0,4 Д45 6,5 0,55 Ѳ,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0.Й5 0.9 0,95
AficЛ4М\Мес,8\
Т а б л и ц а  i f  2
для определения Величины
Чл,
Ом \ IO 12 IA 16 18 2 0 2 2 24 26 28 50 32 ЗА 66 38 АО А2 AA Аб Afr 50 52 54 56
5«/
/Ом
Ча, 53
CDCO 62 84 66 6 8 70
IO 1,00 1,44 1,96 2,56 3,24 « 0 4,84 5,76 6,76 7 84 9.00 10,2 і/,б 13,0 14,4 16,0 17,6 19,4 21,2 23,0 25,0 27,0 29,2 31,4 IO IO 33,6 36,0 38,4 41,6 43,6 46,2 49,0
12 1,44 2,07 2,82 3,69 4,67 5,76 6,97 8,29 9,73 11,3 13,0 14,7 /6,6 18,7 20,8 23,0 25,4 27, g 30,5 33,2 36,0 38,9 42,0 45,2 12 12 48,А 51,8 55,4 59,0 62,7 66,6 70,6
14 1,96 2,82 3,84 5,02 6,35 7,84 9,49 II13 13,2 15,4 17,6 20,1 22,7 25,4 28,3 31,4 34,6 319 41.5 45,2 "49,0 53,0 56,2 61,5 14 14 65,9 70,6 75,3 80,3 85, й 90,6 96,0
16 2,56 3,69 5,02 6,55 8,30 10,2 12,4 14,8 17,3 20,1 23,0 26,2 29,6 33,2 520 41,0 45,2 49,6 54,2 59,0 64,0 69,2 74,6 80,3 16 16 86,1 92,2 98,4 105 112 118 125
18 3,24 4,67 6,35 8,30 10,5 13,0 15,7 18,7 21,9 25,4 29,2 ' 33,2 37,4 42,0 46,8 51,8 57,2 62,7 68,6 74,6 81,0 07(6 94,5 102 IS 18 109 117 125 .133 141 150 159
2 0 4,0 5,76 OO OS 10,2 13,0 16,0 19,4 23,1 270 31,4 36,0 41,0 46,2 51,8 57,8 64,0 70,6 77,4 84,6 92,2 IOO 119 129 138 20 20 148 159 170 IQl 174 185 196
2 2 4,84 6,97 9,49 12,4 15,7 19,4 23,4 27,9 32,7 38,0 43,6 49,6 56,0 62,7 69,9 7IA 85,4 93,7 102 112 121 13/ 141 152 22 22 163 174 186 198 211 224 237
24 5,76 8,29 11,3 14,8 18,7 23,1 27,9 33,2 38,9 45,2 51,8 59,0 66,6 74,6 85,2 92,2 102 112 122 133 144 156 168 181 24 24 194 207 221 236 251 266 282
26 6,76 9.73 13,2 17,3 21,9 270 32,7 38,9 45,7 53,0 60,8 69,2 78,1 87,6 97,6 108 119 131 143 156 /69 183 197 212 26 26 221 243 260 277 294 313 331
28 7,04 11,3 15,4 20,1 25,4 31,4 38,0 45,2 53,0 61,5 70,6 80,3 90,6 102 ІІЗ 125 138 152 166 181 196 212 229 246 28 28 ?64 ' 282 3 Ol 321 342 363 384
50 9,0 13,0 17,6 23,0 29,2 36,0 43,6 51,8 60,8 70,6 81,0 92,2 104 117 130 144 159 174 190 207 225 243 262 282 30 30 303 324 346 369 392 416 441
32 10,2 14,7 20,1 26.2 33,2 41,0 49,6 59,0 • 69,2 80,5 92,2 105 118 133 148 164 181 198 217 236 256 277 299 321 32 32 344 369 394 419 446 473 502
34 11,6 16,6 227 29,6 З74 46,2 56,0 66,6 78,1 90,6 104 118 134 150 167 185 • 204 224 245 ' 266 289 313 337 363 34 34 389 416 444 473 504 535 566
36 /3,0 18,7 25,4 33,2 42,0 51,8 62,7 74.6 87,6 102 117 133 150 168 187 207 229 251 274 299 324 350 378 406 36 36 436 467 498 531 565 599 635
38 14,4 20,8 28,3 370 46,8 57,8 69,9 83,2 976 113 130 148 167 187 209 231 255 280 306 333 361 390 421 453 38 38 486 520 555 591 629 668 708
40 16,0 23,0 31,4 41,0. 51,8 64,0 77,4 92,2 /08 125 144 164 185 207 231 256 282 310 339 369 400 433 467 502 40 40 538 576 615 655 697 740 784
42 17,6 25,4 34,6 45,2 572 70,6 85,4 102 ид 138 159 181 204 229 255 282 311 342 373 406 441 477 5/4 553 42 42 593 635 678 723 768 816 864
44 19,4 21,Q 37,9 49,6 62,7 774 93,7 112 131 152 174 т 224 251 280 310 342 375 410 446 484 525 565 607 44 44 651 697 744 793 843 895 949
46 21,2 30,5 41,5 54,2 68,6 84,6 102 122 143 166 190 217 245 274 306 339 373 410 448 488 529 572 617 664 46 46 712 762 813 837 922 978 1040
48 23,0 33,2 45,2 59,7 74,6 92,2 112 133 156 181 207 236 266 299 3 33 369 406 446 488 531 576 623 672 723 48 48 775 829 886 944 1000 1060 ИЗО
50 25,0 36,0 49,0 64,0 81,0 100 121 144 169 196 225 256 289 324 361 400 441 484 529 576 625 676 729 784 50 50 841 900 965 1020 1090 1160 1220
52 27,0 38,9 53,0 69,2 876 119 131 156 183 2(2 243 277 3/3 350 390 433 47? 523 ‘5 72’ 623 676 731 788 848 52 52 910 973 1040 IIlO 1180 125 0 1320
54 29,2 42,0 56,2 74,6 94,5 129 141 168 197 229 262 299 337 378 421 467 514 565 6/7 672 729 788 850 9/4 54 54 981 1050 . 1120 1190 1270 1350 1430
56 31,4 45,2 61,5 80,3 102 138 152 181 212 246 282 321 363 406 453 502- 553 607 664 723 784 848 914 983 56 56 1060 ИЗО 1200 1280 1370 1450 1540
58 33,6 48,4 65,9 86,1 109 148 163 194 227 264 303 344 OJ CD CO 436, 486 538 593 65J 712 775 841 9/0 981 1060 58 58 ИЗО 1210 1290 1380 1460 1560 1650
60 36,0 51,8 70,6 92,2 117 159 174 207 243 282 324 369 416 467 520 576 635 697 762 829 900 973 1050 1/30 6 8 60 1210 1300 1380 1480 1570 1650 1760
62 38,4 55,4 753 98,4 125 170 186 221 260 301 345' 394 444 498 553 615 678 744 813 886 961 1040 1120 1200 62 62 1290 1380 1480 1580 1670 1780 1880
64 41,0 59,0 80,3 105 133 181 198 236 277 321 369 419 473 531 591 655 723 793 867 944 1020 /I/O 1190 1280 64 64 1380 1480 1580 1680 1780 1890 2010
6 6 43,6 62,7 85,4 112 141 174 211 251 294 342 392 446 504 565 629 697 768 843 922 1000 1090 1180 1270 1370 6 6 66 1460 1570 1670 1780 1900 2010 2130
6 8 46.2 66.6 90,6 118 150 105 224 266 313 563 416 473 535 599 668 740 816 895 978 1060 IiOo 1250 1350 1450 6 8 6 8 1560 1660 1780 1890 2010 2140 2270
70 49.0 70,6 96,0 125 159 196 237 282 331 384 441 502 565 635 70S 784 864 949 1049 ИЗО 1120 1320 1430 1540 70 70 1650 1760 1880 2010 2130 2270 2400
72 51,8 74.6 102 133 168 207 251 299 350 406 467 531 599 672 749 829 914 /ООО /100 1190 1330 1400 1510 1630 72 72 1740 1870 1990 2120 2260 2400 2540
74 54,8 7Q9 107 140 177 219 265 315 370 429 493 551 633 710 791 876 966 1060 1160 1260 1370 1460 •1600 1720 74 74 1840 1970 2100 2240 2380 2530 2680
76 57,8 83,2 113 148 187 231 280 333 390 453 520 591 668 749 834 924 IO 20 1120 1220 1330 1440 1560 1680 1810 76 76 1940 2080 2220 2370 2520 2670 2830
78 60,8 876 119 156 19? 243 294 550 411 477 548 623 703 788 87g 973 1070 1180 1290 1410 1520 1640 1770 1910 78 78 2050 2190 2340 2490 2650 2810 2980
80 64,0 92,2 125 164 207 256 3/0 369 433 502 576 655 740 829 924 1020 ИЗО 1240 1350 1480 1600 1730 1870 2010 80 80 2150 2300 2460 2020' 2790 2960 3140
82 67,2 96,8 132 172 218 269 325 587 455 527 605 689 777 871 971 1080 1190 1300 1420 1550 1680 1820 I960 2110 82 82 2260 2420 2580 2750 2930 51IO 3300
84 70,6 102 138 181 229 282 342 406 477 553 635 722 816 914 1020 ИЗО 1240 1370 1490 1630 1760 1910 2060 2210 84 84 2370 2540 2710 2890 3070 3260 *3460
8 6 74,0 106 144 189 240 296 358 426 500 580 666 757 855 958 1070 1180 1300 1430 1560 1700 1850 2000 2160 2320 8 6 8 6 2490 2660 2840 3030 3220 3420 3620
8 8 77,4 112 152 198 251 310 375 446 524 607 697 793 895 1000 1120 1240 1370 1500 1640 1780 1940 2090 2260 2430 8 8 8 8 2600 2790 2980 3170 3370 3580 3800
90 81.0 117 159 207 262 324 392 467 548 635 729 629 936 1050 1170 1300 1430 1570 1710 1870 2020 2190 2360 2540 90 90 2720 2920 3120 3320 3530 3740 3970
92 84,6 122 166 217 274 339 410 488 572 664 762 867 978 IlOO 1220 1350 1490 1640 1790 I960 2120 2290 2470 2650 92 92 2850 3050 3250 3470 3690 3910 4150
94 88,4 127 173 226 286 353 428 509 597 693 795 905 1020 1140 1280 1410 1560 17/0 1870 2040 2210 2390 2580 2770 94 94 2070 3180 3A00 3620 3850 4090 4330
96 92,2 133 181 236 299 369 446 531 623 722 829 944 1060 1190 1330 1480 1630 1780 1950 2120 2300 2490 2690 2890 96 96 3100 3320 3550 3760 4010 4260 4520
98 96,0 138 188 246 311 384 465 555 649 • 753 864 983 IllO 1240 1390 1540 1690 I860 2030 22IO 2400 2600 2800 3I0D 98 98 3250 3460 3690 3930 4170 4440 4710
100 IOO 144 196 256 324 400 484 576 676 784 900 1020 1160 1300 1440 1600 1760 1940 2120 2300 2500 2700 2920 3140 IOO 100 3360 3600 3840 4100 4360 4620 4900Qm/
/Ди 10 12 IA 16 18 2 0 2 2 24 26 28 30 32 ЗА 36 38 АО А? 4А Аб 48 50 52 5А 56 6»\
ам/
/бм 58 60 62 64 6 6 6 8 70
T д. öл и цд V  2
для определения Величины
Приложение 2
50 52 54 56 6М//а*
SA# 58 60 62 64 6 6 6 8 70 72 74 76 78 8 0 8 2 84 8 6 8 8 QO 92 9 4 96 98 1 0 0
6«//а»
25,0 27,0 2 9,2 31,4 10 10 33,6 36,0 38,4 41,6 43,6 46,2 49,0 • 51,8 54,8 57,8 608 64,0 6 7,2 70,6 74,0 774 81,6 84,6 88,4 92,2 96,0 IOO IO
56,0 38,9 42,0 45,2 12 12 46,4 51,8 55,4 59,0 62,7 66,6 70,6 74,6 7¾ 9 83,2 87,6 92,2 96,8 102 106 112 117 122 127 133 138 144 12
"49.0 53,0 56,2 61,5 14 14 65,9 70,6 75,3 80,3 85,4 90,6 96,0 102 107 113 119 125 132 138 144 152 159 166 173 181 188 196 14
64,0 69,2 74,6 80,3 16 16 86,1 92,2 98,4 105 112 118 125 133 140 148 156 164 172 181 18 9 198 207 217 226 236 246 256 16
81,0 876 94,5 102 18 18 109 117 125 .133 141 150 159 168 17 7 187 197 207 218 229 240 251 262 274 286 299 ЗП 324 18
100 119 129 138 2 0 20 148 159 170 181 174 185 196 207 219 231 243 256 269 282 296 310 324 339 353 369 384 400 2 0
121 131 141 152 2 2 22 163 174 186 198 211 224 237 251 265 280 294 310 325 342 358 375 392 410 428 446 465 464 2 2
144 156 168 181 24 24 194 207 221 236 251 266 282 299 315 333 350 369 387 406 426 446 467 488 509 531 553 576 24
169 183 197 212 26 26 227 243 260 277 294 313 331 350 370 390 411 433 455 477 500 524 548 572 597 623 649 676 26
196 212 229 246 28 28 264 282 301 321 342 363 384 406 429 453 477 502 527 553 580 607 635 664 695 722 753 784 28
225 243 262 282 30 30 303 324 346 369 392 416 441 467 493 520 548 576 605 635 660 697 729 762 795 829 864 900 30
256 277 299 321 32 32 344 369 394 419 446 473 502 531 561 591 623 655 689 722 757 793 829 867 905 944 983 1020 38
289 313 337 363 34 34 389 416 444 473 504 535 566 599 633 668 707 740 777 816 855 895 936 978 Ю20 1060 т о 1160 34
324 350 378 406 36 36 436 467 498 531 565 599 635 672 710 749 788 829 871 914 958 1000 1050 NO 0 N40 1190 1240 .1300 36
361 390 421 453 38 38 486 520 555 591 629 668 708 749 791 834 879 924 971 1020 1070 N20 Il 70 12 20 1260 1330 1390, 1440 38
400 433 467 502 40 40 538 576 615 655 697 740 784 829 876 924 973 1020 1080 N30 N80 1240 1300 1350 1410 1480 1540 1600 40
441 477 514 553 42 42 593 635 678 723 768 816 864 914 966 1020 1070 ИЗО 1190 1240 1300 1370 1460 1490 1560 16-30 1690 1760 42
484 523 565 607 44 44 651 697 744 793 843 895 949 1000 1060 1120 1180 1240 1300 1670 1450 !500 1570 1640 17IO 1780 I860 1940 44
529 572 617 664 46 46 7/2 762 813 867 922 978 1040 WOO 1160 1220 1290 1350 1420 1490 1560 1640 1710 1790 1870 I960 2030 2120 46
576 623 672 723 48 48 775 829 886 944 1000 1060 ИЗО №0 1260 1330 1400 1480 1550 1630 1700 1780 1870 I960 2040 2120 2210 2500 46
625 676 729 784 50 50 841 900 965 1020 1090 1160 1220 1300 1370 1440 15 20 1600 1680 1760 1850 1940 2020 2120 2210 2300 2400 2500 50
676 731 788 848 52 52 9/0 973 1040 IIlO 1180 1250 1320 1400 1480 1560 1640 1730 1820 1910 2000 2090 2190 2290 2390 249Q 2600 2700 52
729 788 850 9/4 54 54 981 1050 • 1120 1190 1270 1350 1430 1510 1600 1680 1770 (870 I960 2060 2160 2260 2360 2470 2580 2690 2800 2920 54
784 848 914 983 56 56 1060 ИЗО 1200 1280 1370 1450 1540 1630 1720 !810 1910 2010 2110 22(0 2320 2430 2540 2650 2770 2890 ЗОЮ 3140 56
841 910 981 1060 58 58 ИЗО 1210 1290 1380 1460 1560 1650 1740 1840 1940 2050 2150 2260' 2370 2490 2600 2720 2850 2970 3100 3230 3360. 58
900 973 1050 ИЗО 6 8 60 1210 ІЗОО 1380 1480 1570 1560 1760 1870 1970 2080 2190 2300 2420 2540 2660 2790 2920 3050 3180 3320 3460 3600 60
961 1040 1120 1200 62 62 1290 1380 1480 1580 1670 1780 1880 1990 2100 2220 2340 2460 2580 2710 2840 2980 3120 3250 3400 3550 5690 3840 62
1020 IIIO 1190 1280 64 64 1380 1480 1580 1680 1780 1890 2010 2120 2240 2370 2490 2620 2750 2890 3030 3170 3320 3470 3620 3780 3930 4100 64
1090 1180 1270 1370 6 6 6 6 1460 1570 1670 1780 1900 2010 2130 2260 2380 2520 2650 2790 2930 3070 3220 3370 3530 3690 3850 4010 4/70 4360 6 6
IlOO 1250 1350 1450 6 8 6 8 1560 1660 1780 1890 2010 2140 22 70 2400 2530 2670 2810 2960 31IO 3260 3420 3580 3740 3910 4090 4260 4440 4620 6 6
1120 1320 1430 1540 70 70 1650 1760 1880 2010 2130 2270 2400 2540 2680 2830 2980 3140 3300 3460 .3620 3800 3970, 4150 4330 4520 47/0 4900 70
1330 1400 1510 1630 72 72 1740 1870 1990 2120 2260 2400 2540 2690 2840 2990 3150 3320 3490 3660 3830 40Ю 4200 4390 4580 4780 4980 5180 72
1370 1480 •1600 1720 74 74 1840 1970 2100 2240 2380 2530 2680 2840 3000 3160 3330 3500 3680 3860 4050 4240 4440 4640 4840 5050 5260 5480 74
1440 1560 1680 1810 76 76 1940 2080 2220 2370 2520 2670 2830 2990 3160 3340 3510 3700 3880 4080 4270 4470 4680 4890 5100 5320 5550 5780 75
1520 1640 1770 1910 78 78 2050 2190 2340 2490 2650 2810 2980 3/50 3330 3510 3700 3890 4090 4290 4500 47/0 4930 5150 5380 5610 5840 6080 78
1600 1730 1870 20Ю 80 80 2150 2300 2460 2620' 2790 2960 3140 3320 3500 3700 3890 4100 4300 4520 4750 4960 5/80 5420 5660 5900 6150 6400 80
1680 1820 I960 2110 82 82 2260 2420 2580 2750 2930 3110 3300 3490 3680 3880 4090 4300 4520 4740 4970 5210 5450 5690 5940 5200 6460 6720 82
1760 1910 2060 2210 84 - 84 2370 2540 27/0 2890 3070 3260 *3460 3660 3860 4880 4290 4520 4740 4980 5220 5460 5720 5970 6240 6500 6780 7060 84
1850 2000 2160 2320 8 6 8 6 2490 2660 2840 3030 3220 3420 3620 3830 4050 4270 4500 4730 4970 5220 5470 5730 5990 6260 6540 6820 7100 7400 86
1940 2090 2260 2430 88 8 8 2600 2790 2980 3170 3370 3580 3800 4 OlO 4240 4470 4710 4960 5210 5460 5730 6000 6270 6560 6840 7/40 7440 7740 88
2020 2/90 2360 2540 90 90 2720 2920 3120 3320 3530 3740 3970 4200 4440 4680 4930 5180 5450 5720 5990 6270 6560 6860 7160 7460 7780 8100 90
2120 2290 2470 2650 92 92 2850 3050 3250 3470 3690 3910 4150 4390 4640 489О 5150 5420 5690 5970 6260 6560 6850 7160 7480 7810 8130 8460 ^2,2210 2390 2580 2770 94 94 2970 3/80 3400 3620 3850 4090 4330 4 580 4840 5IÖ0 5380 5660 5940 6240 3540 6840 7160 7480 7810 8/40 8390 8840 94
2300 2490 2690 2890 96 96 3100 3320 3550 3780 4010 4260 4520 4780 5050 5320 5610 5900 6200 6500 6820 7140 7460 7810 8140 8490 8850 9220 96
2400 2600 2800 3100 98 98 3230 3460 3690 3930 4170 4440 4710 4080 5260 5550 5840 6150 6460 6780 7100 7440 7780 8130 8390 8850 9220 9600 98
2500 2700 2920 3140 100 100 3360 3600 3840 4(00 4360 4620 4900 5180 5480 5780 6080 6400 6720 7060 7400 7740 8/00 8460 8840 9220 96OO 10000 100
50 52 54 56 \р м Чм//в* 58 50 62 64 6 6 6 8 70 72 74 76 78 80 82 8 4 86 8 8 90 92 94 96 98 1 0 0 V*&>ч
0,4 ;  0 ,5 ;  1,0 м. В в и д у  т о г о ,  ч т о  в п л а н е  о т в а л ы  п о д в а р и а н т о в  б ы л и  
о б щ и м и  и о т л и ч а л и с ь  т о л ь к о  в ы с о т о й  с е ч е н и я ,  то  и с т и н н ы е  о б ъ е м ы  
о т в а л о в  в п о д в а р и а н т а х  о т л и ч а л и с ь  д р у г  о т  д р у г а  на о п р е д е л е н н у ю  
в е л и ч и н у ,  п р о п о р ц и о н а л ь н у ю  о т н о ш е н и ю  с е ч е н и й  г о р и з о н т а л е й .  Э т о  
д а л о  в о з м о ж н о с т ь  при  о б р а б о т к е  э к с п е р и м е н т а л ь н о г о  м а т е р и а л а  п р и ­
ве с т и  в се  з н а ч е н и я  о б ъ е м о в  к  е д и н о м у  с е ч е н и ю  по к а ж д о м у  в а р и а н ­
т у .  О б щ е е  ч и с л о  о п р е д е л е н и й  о б ъ е м о в  р а з л и ч н ы м и  с п о с о б а м и  с о с т а ­
в и л о  336 ,  и з  н и х :  1 в а р и а н т  — 165, II в а р и а н т  — 171. Д л я  о б о и х  в а р и ­
ан т о в  по  к а ж д о м у  из с п о с о б о в  б ы л и  о п р е д е л е н ы  с р е д н и е  з н а ч е н и я  
о б ъ е м о в  ( табл .  1 ).
Т а б л и ц а  1
NsJYs
вариан­
тов
Способ определения объема
Число
определе­
ний
С реднее 
значение 
объема м 3
Палеткой 107 6413
1
Вертикальными сечениями 29 6422
Горизонтальными сечениями 29 6459
С р е д н е е
. i
165 6422
Палеткой 109 5051
II Вертикальными сечениями 31 5102
Горизонтальными сечениями 31 5110
С р е д н е е 171 5071
П р и  о п р е д е л е н и и  о б ъ е м о в  п а л е т к о й  с т о р о н а  к в а д р а т а  п о сл ед н ей :  
п р и н и м а л а с ь  р а в н о й  1  см, при  о п р е д е л е н и и  о б ъ е м о в  с п о с о б о м  в е р т и ­
к а л ь н ы х  с е ч е н и й ,  р а с с т о я н и я  м е ж д у  с е ч е н и я м и  п р и н и м а л и с ь  р а в н ы м и  
2 см. П р и  д а л ь н е й ш е й  о б р а б о т к е  м а т е р и а л а ,  з а  н а и б о л е е  в е р о я т н о е  
з н а ч е н и е  б ы л  п р и н я т  о б ъ е м ,  о п р е д е л е н н ы й  п а л е т к о й ,  в в и д у  т о г о ,  что  
к о л и ч е с т в о  о п р е д е л е н и й  п а л е т к о й  п р е в ы ш а е т  ч и с л о  о п р е д е л е н и й  д р у ­
ги м и  с п о с о б а м и  в н е с к о л ь к о  р а з  и ч то  при  б о л ь ш о м  ч и с л е  н а л о ж е н и й  
п а л е т к и ,  о б щ а я  г у с т о т а  т о ч е к  о п р е д е л е н и я  м о щ н о с т е й  б ы л а  и с к л ю ч и ­
т е л ь н о  в е л и к а ,  ч т о  п о з в о л и л о  д о с т а т о ч н о  т о ч н о  у ч е с т ь  х а р а к т е р  и з ­
м е н е н и я  м о щ н о с т и  о т в а л а .  П о  о т к л о н е н и я м  о т  н а и б о л е е  в е р о я т н о г о  
з н а ч е н и я  (о т  с п о с о б а  п а л е т к и )  б ы л и  о п р е д е л е н ы  п о г р е ш н о с т и  одного» 
о п р е д е л е н и я  и с р е д н и х  з н а ч е н и й  (та бл .  2 ).
Т а б л и ц а  2
Значение погрешности
№ Nb ва­
риантов
Способ определения 
объема
одного определе­
ния
среднее из опре­
делений
среднее 
из 2 -х 
определ.
абсолюты., % абсолюты., % %
Палеткой 160 2 ,5 15,5
i
0 ,24 1 , 8
1 Вертикальн. сечение 2 2 0 3,4 41,1 0,64 2 ,4
Горизонтальн. сечение 239 3,7 44,5 0,70 2 ,5
Палеткой 141 2 , 8 13,6 0,27 2 , 0
II Вертикальн. сечение 193 3 ,8 35,0 0,70 2 .7
Горизонтальн. сечение 199 3 ,9 36 ,0 0,71 2 , 8
Al
Т а к  к а к  на  п р а к т и к е  о п р е д е л е н и е  о б ъ е м а  л ю б ы м  с п о с о б о м  п р о ­
и з в о д и т с я  д в а ж д ы ,  т о  о ш и б к а  с р е д н е г о  из  д в у х  о п р е д е л е н и й  п р и н и ­
м а л а с ь  в Y 2 р а з а  м е н ь ш е  п о г р е ш н о с т и  о д н о г о  о п р е д е л е н и я .  П о л у ­
ч е н н ы е  т а к и м  о б р а з о м  о ш и б к и  п р и в е д е н ы  в г р а ф е  7 т а б л .  2. С у ч е т о м  
в с е х  о п р е д е л е н и й  ( д в у х  в а р и а н т о в  в м е с т е )  по к а ж д о м у  с п о с о б у  п о ­
г р е ш н о с т и  о д н о г о  о п р е д е л е н и я ,  с р е д н е г о  из  п и с р е д н е г о  из  д в у х  
д а н ы  в т а б л .  3 .
Т а б л и ц а  3
M jVo п/П Способ определения 
объема
Колич. оп­
ределений
Погрешность, %
одного оп­
ределения
среднего 
из п
среднего 
из 2 -х
1 Объемной палетки 216 2,64 0,18 1,87
2 Вертикальн. сечения 60 3,58 0,46 2,54
3 Горизонтальн. сечения 60 3,80 0,49 2,70
И з  т а б л .  2 и 3 с л е д у е т ,  что  н а и б о л е е  т о ч н ы е  р е з у л ь т а т ы  п о д с ч е ­
та  о б ъ е м а  д а е т  с п о с о б  о б ъ е м н о й  п а л е т к и .  С п о с о б ы  в е р т и к а л ь н ы х  
и г о р и з о н т а л ь н ы х  с е ч е н и й  д а ю т  п р и м е р н о  о д и н а к о в ы е  р е з у л ь т а т ы .  
И з  т а б л и ц  т а к ж е  вид н о ,  ч то  п о г р е ш н о с т ь  с р е д н е г о  из  2  о п р е д е л е н и й  
по с п о с о б у  о б ъ е м н о й  п а л е т к и  с о с т а в л я е т  п р и м е р н о  2 % . С п о с о б ы  в е р ­
т и к а л ь н ы х  и г о р и з о н т а л ь н ы х  с е ч е н и р  д а ю т  б о л е е  г р у б ы е  р е з у л ь т а т ы ,  
и э т а  п о г р е ш н о с т ь  н а х о д и т с я  в п р е д е л а х  2 ,5  — 3 % .
К а ч е с т в о  о п р е д е л е н и й  о б ъ е м а  м о ж е т  б ы т ь  т а к ж е  о х а р а к т е р и з о в а ­
но  ч а с т о т о й  п о я в л е н и я  о ш и б о к  р а з л и ч н о й  в е л и ч и н ы  и д и а п а з о н о м  их 
р а с с е и в а н и я .  Т а к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п р и в е д е н а  н а м и  в т а б л .  4.
И з  э т о й  т а б л и ц ы  в и д н о ,  ч то  ч а с т о т а  п о я в л е н и я  о ш и б о к ,  о д и н а к о ­
в ы х  по в е л и ч и н е  д л я  о т д е л ь н ы х  в а р и а н т о в  и с п о с о б о в ,  и м е е т  д о с т а ­
т о ч н о  б л и з к о е  с о в п а д е н и е .  К р о м е  т о г о ,  и з  т а б л и ц ы  с л е д у е т ,  ч т о  о с ­
н о в н а я  м а сс а  о п р е д е л е н и й  ( 8 0 % )  д л я  с п о с о б а  о б ъ е м н о й  п а л е т к и  и м е е т  
п о г р е ш н о с т ь  в п р е д е л а х  3 % , а д л я  с п о с о б о в  в е р т и к а л ь н ы х  и г о р и з о н ­
т а л ь н ы х  с е ч е н и й  эта  в е л и ч и н а  к о л е б л е т с я  в п р е д е л а х  4  — 5 % .
Н а  о с н о в а н и и  т а б л .  4 ( г р а ф .  14, 15, 16) с о с т а в л е н а  т а б л и ц а  н а ­
к о п л е н н о й  ч а с т о т ы  п о я в л е н и я  о ш и б о к  ( т а б л .  5 ).
В э т о й  т а б л и ц е  д л я  с р а в н е н и я  с ф а к т и ч е с к о й  н а к о п л е н н о й  ч а с т о ­
т о й  п р и в о д и т с я  т е о р е т и ч е с к и  р а с с ч и т а н н а я  ч а с т о т а  ( г р а ф ы  2, 4,  6 ). 
С р а в н е н и е  т е о р е т и ч е с к и х  д а н н ы х  с ф а к т и ч е с к и м и ,  п р е ж д е  в с е г о ,  п о д ­
т в е р ж д а е т  х о р о ш е е  к а ч е с т в о  и с х о д н о г о  м а т е р и а л а ,  а т а к ж е  с д е л а н н ы е  
в ы ш е  в ы в о д ы  из а н а л и з а  т а б л .  4.
С ц е л ь ю  в ы я в л е н и я  в л и я н и я  в е л и ч и н ы  о к н а  п а л е т к и  на  р е з у л ь т а т  
п о д с ч е т а  о б ъ е м а  б ы л и  п р о и з в е д е н ы  о п р е д е л е н и я  о б ъ е м о в  т е х  ж е  о т в а л о в  
п р и  в е л и ч и н е  о к н а  п а л е т к и  2 X 2  см. В с е г о  п р и  э т о м  р а з м е р е  о к н а  
п а л е т к и  б ы л о  с д е л а н о  99 о п р е д е л е н и й  о б ъ е м о в .  И з  н и х :  I в а р и а н т  —  
—49,  II в а р и а н т  —  50.  С р е д н и е  з н а ч е н и я  о б ъ е м о в  и с р е д н и е  о ш и б к и  
о д н о г о  о п р е д е л е н и я  по о т к л о н е н и я м  о т  н а и б о л е е  в е р о я т н о г о  з н а ч е ­
н ия ,  п р и н я т о г о  д л я  I в а р и а н т а  641 3  м3 и II — 5051 м3 ( с р е д н и е  д л я  
с п о с о б а  п а л е т к и  при  р а з м е р е  о к н а  I X  1 см) п р и в е д е н ы  в т а б л .  6 .
С р а в н е н и е  д а н н ы х  т а б л .  2  и 6  п о к а з ы в а е т  и с к л ю ч и т е л ь н о  х о р о ­
ш е е  с о в п а д е н и е  с р е д н и х  з н а ч е н и й  о б ъ е м о в  и с р е д н и х  о ш и б о к  о д н о г о  
о п р е д е л е н и я .
В т а б л .  7 п р и в е д е н о  т е о р е т и ч е с к о е  и ф а к т и ч е с к о е  р а с п р е д е л е н и е  
о ш и б о к  ( н а к о п л е н н а я  ч а с т о т а )  д л я  с л у ч а я  о п р е д е л е н и я  о б ъ е м а  п а л е т ­
к о й  с р а з м е р о м  о к н а  2 X 2  см.
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Т а б л и ц а  4
I вариант Il вариант Обшее из двух вариантов
П огреш ­
ность 
объема, 
в °/о
палетка вертикальн.сечений
горизонтал.
сечений палетка
вертикальн.
сечений
горизонтал.
сечений палетка
верт.
сечен.
горизонт.
сечен.
число
случ. %
число
случ. %
число
случ. °/о
число
случ. %
число
случ. °/о
число
случ. °/о % % %
O - I 41 41,2 8 27,6 4 13,9 47 43,1 6 19,3 8 25,8 42 ,0 23,4 2 0 , 0  •
1 - 2 30 28,2 7 24,1 5 17,3 23 2 1 , 1 9 29,0 9 29,0 24,5 26,7 23,4
2 - 3 15 14,0 5 17,3 5 17,3 15 13,8 4 12,9 1 3/2 13,9 15,0 1 0 , 0
3 - 4 7 6 ,5 3 10,3 3 10,3 10 9 ,2 3 9 .7 4 12,9 7 ,9 1 0 , 0 1 1 , 6
4 - 5 6 5,6 1 3 ,5 8 27,6 3 2 , 8 5 16,1 3 9 ,7 4 ,2 1 0 , 0 18,4
5 - 6 2 1 , 8 1 3,5 2 6 , 8 7 6,4 — — — — 4,2 1 , 6 3 ,3
. 6 —7 — — 2 6 , 8 2 6 , 8 1 0 ,9 1 3,2 3 9 ,7 0 ,5 5 ,0 8 ,4
7 - 8 — — 2 6 , 8 — — 1 0 ,9 1 3,2 I 3 ,2 0 ,5 5 ,0 1 , 6
8 - 1 0 3 2,9 — — — — 2 1 , 8 2 6,5 2 6 ,5 2 ,3 з , з 3 ,3
107 1 0 0 29 1 0 0 29 1 0 0 109 1 0 0 31 1 0 0 31 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
OD
Т а б л и ц а  5
Погреш ­
ность 
объема 
в %
Ч и с л о  с л у ч а е в ,  в %
палетка вертикальн. сечен. горизонтальн. сечен.
теоретич. фактич. теоретич. фактич. теоретич. фактич.
0 - 1 32,5 42,0 2 2 , 1 23,4 20,5 2 0 , 0
0 - 2 59,3 66,5 42,5 50,1 40,4 43,4
0 - 3 78,9 80,4 59,9 65,1 57,0 53,4
0 - 4 90,5 88,3 73,7 75,1 70,6 65,0
0—5 96,2 92,5 83,9 85,1 81,3 83,4
0 — 6 98.8 96,7 90,5 86,7 8 8 , 6 86,7
0 - 7 99,6 97,2 94,9 91,7 93,4 95,1
0 - 8 99,9 97,7 97,4 96,7 96,4 96,7
0 - 1 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 99,5 1 0 0 , 0 99,2 1 0 0 . 0
Т а б л и ц а  6
Вариан­
ты
Колич.
определе­
ний
Среднее 
значение 
объема м?у
Отклонения среднего 
от наиболее вероятно­
го значения
Погрешность одного оп­
ределения по отклоне­
ниям от наиболее ве­
роятного значения
абсол. м 3 % абсол. м3 %
I 49 6364 49 Q, 7 167 - 2 ,5
1 50 • 5008 43 0 , 8 137 2,7
Т а б л и ц а  7
Погрешность 
объема, в %
Ч и с л о с л v ч а е в. %
теоретически фактически
0 - 1 30,4 27 ,3
0 — 2 56,5 61,5
0 - 3 75,4 77,8
0 - 4 87,9 8 6 , 0
0 - 5 94.8 95,0
0 — 6 98,0 98,0
0—7 99,3 1 0 0 , 0
Д а н н ы е  т а б л .  7 г о в о р я т  о х о р о ш е й  с х о д и м о с т и  т е о р е т и ч е с к о г о  
и ф а к т и ч е с к о г о  р а с п р е д е л е н и я  о ш и б о к ,  а т а к ж е  о  т о м ,  что  д л я  о с ­
н о в н о й  м а с с ы  о п р е д е л е н и й  о б ъ е м о в  ( 7 8 % )  в е л и ч и н а  о ш и б к и  не  п р е ­
в ы ш а е т  3 %  и ч т о  п р е д е л ь н а я  п о г р е ш н о с т ь  не п р е в ы ш а е т  у т р о е н н о й  
с р е д н е й .
В се  эт о  п о к а з ы в а е т ,  что  д л я  д а н н о й  ф о р м ы  о т в а л а  р а з м е р  о к н а  * 
п а л е т к и  2 X 2  см в п о л н е  д о п у с т и м ,  т а к  к а к  о б е с п е ч и в а е т  т у  ж е  т о ч ­
н о с т ь  о п р е д е л е н и я  о б ъ е м а ,  что  и п а л е т к а  с р а з м е р о м  о к н а  I X  1 см, 
с о к р а щ а я  п р и  это м о б ъ е м  р а б о т ы  в 4 р а з а .
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(П р и в е д е н н ы е  в ы ш е  и с с л е д о в а н и я  п о з в о л я ю т  с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  
в ы в о д ы :
1. С п о с о б  о б ъ е м н о й  п а л е т к и ,  х о т я  и б о л е е  т р у д о е м к и й  в с р а в н е ­
нии  с д р у г и м и  и с с л е д у е м ы м и  с п о с о б а м и ,  о б е с п е ч и в а е т  л у ч ш и е  р е з у л ь ­
т а т ы  о п р е д е л е н и я  о б ъ е м а ,  т а к  к а к  п о г р е ш н о с т ь  о с н о в н о й  м а ссы  о п р е ­
д е л е н и й  (80° /о) не  п р е в ы ш а е т  3° /0.
2. С п о с о б ы  в е р т и к а л ь н ы х  и г о р и з о н т а л ь н ы х  с е ч е н и й  м о ж н о  с ч и ­
т а т ь  р а в н о т о ч н ы м и .  Э т и  с п о с о б ы  д а ю т  б о л е е  г р у б ы е  р е з у л ь т а т ы ,  чем  
с п о с о б  о б ъ е м н о й  п а л е т к и .  П о г р е ш н о с т ь  о п р е д е л е н и я  о б ъ е м а  д л я  
о с н о в н о й  м а с с ы  с л у ч а е в  (83 — 85°/0) не  п р е в ы ш а е т  5°/0.
3. В с в я з и  с р а з н о о б р а з и е м  ф о р м  о т в а л о в ,  р а з м е р ы  о к н а  о б ъ е м н о й  
п а л е т к и  не  м о г у т  б ы т ь  з а д а н ы  з а р а н е е .  О п т и м а л ь н ы е  р а з м е р ы  е г о  
д о л ж н ы  у с т а н а в л и в а т ь с я  о п ы т н ы м  п у т е м  д л я  к а ж д о г о  п р е д п р и я т и я  
о т д е л ь н о  с у ч е т о м  у с т а н о в и в ш е й с я  ф о р м ы  о т в а л а .
4. П о  д а н н ы м  В Н И М И  [1] ,  п р и  м е н з у л ь н о й  с ъ е м к е  о т в а л а  в м а с ш ­
т а б е  1:500 ( о б ъ е м о м  о т  30 0 0  д о  600 0  м3J п о г р е ш н о с т ь  о п р е д е л е н и я  
о б ъ е м а  с о с т а в л я е т  +  3 , 5 % ,  в с л у ч а е  т а х е о м е т р и ч е с к о й  с ъ е м к и  +  4 % .  
У к а з а н н ы е  п о г р е ш н о с т и  я в л я ю т с я  о б щ и м и  и в к л ю ч а ю т  п о г р е ш н о с т и  
п о л е в ы х  и з м е р е н и й ,  с о с т а в л е н и е  г р а ф и ч е с к и х  м а т е р и а л о в  и п о г р е ш ­
н о с т ь  с п о с о б а  п о д с ч е т а .
И с к л ю ч и в  из  о б щ е й  п о г р е ш н о с т и  п о г р е ш н о с т ь  п о д с ч е т а  с п о с о б о м  о б ъ ­
е м н о й  п а л е т к и ,  с о с т а в л я ю щ у ю  по н а ш и м  д а н н ы м  в с р е д н е м  2 °/0, н а й д е м ,  
ч т о  п о г р е ш н о с т ь  о п р е д е л е н и я  о б ъ е м а  за  с ч е т  п о л е в ы х  и з м е р е н и й  
и с о с т а в л е н и я  г р а ф и ч е с к о г о  м а т е р и а л а  не  д о л ж н а  п р е в ы ш а т ь  2 , 9 %  
п р и  м е н з у л ь н о й  и 3 , 5 ° / 0  при  т а х е о м е т р и ч е с к о й  с ъ е м к а х .  П о л у ч е н н ы е  
д а н н ы е  п о з в о л я ю т  н а и б о л е е  р а ц и о н а л ь н о  п л а н и р о в а т ь  п о л е в ы е  и г р а ­
ф и ч е с к и е  р а б о т ы .
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